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1 9 8 7 年服务业产值占

























































年 总 计 农 业 工 业 服 务 业

















1 9 88 1 0 0 5
.
0 3 4 4
.
8 4 5 0
.







1 9 89 1 00 4
.















2 2 5 4
.




7 1 1 0
.
4 6
1 9 9 1 10 0 3
.
7 9 4 1
.






2 5 1 1
.
0 6
1 9 9 2 1 0 0 3
.
6 0 3 9
.






9 6 l ]
.
0 2
1 99 3 1 0 0 3
.
6 6 3 9
.
0 0 5 7
.
3 4 1 5
.









3 5 5 9
.




7 2 1 0
.
6 2






3 8 6 0
.

































19 8 7 年服务业就业人 口 占三






































至 1 9 9 5 年
,

















商业就业人 口平均每人产值要 比金融保险及不动产业的就业人 口
平均每人产值低得多
。
表二 服务业就业人 口结构 (单位
: `沁 )





及通信业 及不动产业 个人服务业 业
1 9 8 7 10 0 1 5
,
3 0 4 2
.
7 0 4 2
.











1 9 8 8 10 0 1 3
.
7 0 4 2
.
5 0 4 3
.











1 9 8 9 10 0 1 2
.
9 0 4 2
.
2 0 4 4
.











1 99 0 10 0 1 2
.

















































1 993 10 0 1 1
.










1 7 1 4
.
4 0 2 3 4
1 9 9 4 1 0 0 1 0
.
9 2 3 9
.
2 2 4 9
.

















7 9 5 0
.



















1 995 年 12 月
。
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1 9 9 2 年起台湾当局推行商业现代化政策
,
























v A N 一 v A N 界面
、
运用软件等的开发 ; ( 2 )加强商业现代化与
自动化研究发展 ; ( 3 )加强人才培育 ; ( 4) 全面提升商业服务品质 ; ( 5) 落实商业现代化及 自











表三 199 4 一 1995 年商业营业家数及营业额 (单位
:
新台币百万元 )
1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 5 较 1 9 9 4 年增减 ( % )
营业家数 营业额 营业家数 营业额 营业家数 营业额




























































表四 19 9 1一 19 95 年国际贸易业家数及营业额
年 月 家 数 较上年同期 营业额 较上年同期 平均每家营业 较上年同期
(家 ) 增减变化 ( % ) (百万元 ) 增减变化 ( % ) 额 (百万元 ) 增减变化 ( % )
1 9 9 1 38 7 28 6
.
2 7 1 1 6 2 4 0 9 1 7
.





1 99 2 4 1 1 7 0 6
.







1 99 3 4 2 96 1 4
.
3 5 1 4 6 6 0 7 9 10
.





19 9 4 4 538 2 5
.
6 4 1 659 222 ] 3
,
1 7 3 6
.























































表五 出口 贸易结构 (单位
:
百 万美元 )
1 9 9 5 19 9 4 增减比较
金 额 % 金 额 % 金 额 %
合 计 1 1 1 6 8 8
.
1 10 0 9 3 0 4 8
.

































































































































占进 口 总额的 72 %
,













































表六 台湾对世界各洲 (地区】出口比率 (单位
: `
沁 )
1 9 9 5 19 9 4 增减 ( % )
合 计 1 0 0 1 0 0 3
.
2






















































































1 9 9 5 年 自亚洲进 口 的金额占

























































































































铁路运 输业包括 客运 和货运
。






8 8 7 7 亿 人公里
,
比
19 9 4 年分别减少 0
.















1 9 9 5 年货运量为 1 9 2 1 万吨及 1 8 亿 4 4 7 3 万吨公里
,
比 1 9 9 4 年分
别减少 2
.














19 9 5 年公路客运量仍呈负增长
,





53 % ;每旅客平均 运程
,



































































19 9 5 年台湾各航运公司营运船舶共 245 艘
,
总吨位 5 9 9 1 9 6 7 吨
,




总吨位 1 1 2 5 2 4 0 吨
,





10 6 9 1 0 吨
,
载 重吨 16 4 10 7 吨
,
其 他民营航业公 司 2 0 8 艘
,
总吨位 4 7 5 9 8 1 7 吨
,
载重 吨



















































舶 5 8 艘 ;高雄港码头 95 座
,
可容船舶 10 9 艘 ;花莲港码头 19 座
,
可容船舶 19 艘 ;台中港
码头 犯 座
,


















































银 行 别 1 9 9 5 19 9 4 19 9 0
总机构 分支机构 总机构 分支机构 总机构 分支机构
中 央 银 行 l 1 3 6 1 l 1 1 7 4 l 7 2 1
本 国 一 般银 行 3 4 4 4 6 3 4 4 03 l 6 2 7 5
中 小企 业 银 行 8 5 9 8 5 7 8 4 3
外 国 银 行 3 8 5 5 6 3 7 5 3 0 3 5 3 9 9
信 用 合 作 社 7 3 9 3 0 7 4 8 6 5 7 4 7 4 4
农渔 会 信用 部 3 1 2 4 9 3 1 2 5 3 3 0 9 4 6
信托 投 资公 司 5 1 2 6 9 6 1 2 6 0 8 12 0 1
邮政储金汇业局 1 7 6 1 6 8 1 5 9
人 寿保 险公 司 2 9 4 7 4 6 2 8 4 4 1 0 l 5 3 4 8 8










银 行 别 1 9 9 5 1 9 9 4 19 9 0
金 额 比重 ( % ) 金 额 比重 ( % ) 金 额 比重 ( % )
中 央 银 行 3 1 0 0 5 1 2
.
8 5 3 1 6 8 5 1 3
.
9 3 2 6 4 7 4 2 0
.
6 7
本 国 一般 银 行 1 1 5 23 6 4 7
.
7 6 10 6 3 2 3 4 6
.
7 4 5 39 0 3 4 2
.
0 9
中 小 企业银行 1 7 03 7 7
.
0 6 1 4 9 2 5 6
.
5 6 7 7 9 5 6
.
0 9
外 国 银 行 6 7 3 7 2
.
7 9 5 9 5 0 2
.
62 330 4 2
.
58
信 用 合 作 社 1 9 19 6 7
.
9 6 1 95 6 4 8
.
6 0 9 50 2 7
.
4 2
农 渔 会信 用部 14 7 3 3 6
.
1 1 1 4 18 7 6
.
2 4 6 8 4 6 5
.
35
信托 投 资公 司 4 07 3 1
.
6 9 5 04 8 2
.
2 2 4 9 0 6 3
.
8 3
邮政储金汇业局 2 3 4 5 7 9
.
7 2 2 1 19 6 9
,
32 1 16 5 9 9
.
10
人 寿 保 险公 司 98 08 4
.
0 6 86 1 1 3
.
7 9 36 83 2
.
8 8

































市场占有率 占有率 市场占有率 占有率 市场占有率 占有率










4 0 1 3
.
3 7
本 国 一 般 银行 6 4
.
3 4 4 4
.
0 9 6 4
.
0 9 4 2
.
7 3 6 2
.
0 6 4 1
.
8 0


























信 用 合 作 社 8
.















































1 9 1 1
.
9 8




























1 9 8 8 年就超过 50 %
,






























































反而从 19 8 7 年的 2 6
.











































































































































第 一 产 业
第 二 产 业
第 三 产 业
资料来源
:
(福建年鉴 ) 19 6 年
,


























第 一 产 业
第 二 产 业













: 《福建年鉴 ) 1 9% 年
,

































































































































在 1 9 9 5 年全省消费品






















































































数 (个 ) ! 成 交










2`44乃39206l 4,̀23中1 9 8 5 1 3 4 1
1 9 8 6 1 4 9 7 1 2 88 】 3 03 7 9 1 1 7 1 2 2 1 } 232 57 5
1 98 7 1 5 3 0 1 2 9 7 } 38 6 9 17 1 9 8 5 2 8 } 2 88 38 9
1 9 8 8 1 5 9 6 1 3 4 9 } 55 4 3 1 6 } 1 4 5 8 0 1 1 4 0 8 5 1 5
1 9 8 9 1 6 5 7 1 3 6 7 ! 7 4 39 0 8 } 2 4 8 4 3 8 1 4 9 5 4 7 0
1 9 9 0 1 7 0 5 1 38 5 } 7 8 7 2 7 8 } 2 7 8 95 7 } 5 08 3 2 1
19 9 1 1 7 4 8 14 2 2 } 9 7 0 8 4 3 { 3 58 5 7 2 1 6 1 2 2 7 1
1 9 9 2 18 2 3 1 4 9 6 } 1 1 9 03 6 3 】 5 0 4 9 68 { 6 85 3 9 5
1 99 3 18 9 0 1 5 2 8 } 16 8 559 3 } 7 7 8 8 80 } 9 067 1 3
1 9 9 4 19 53 15 5 1 } 2 4 7 8 97 8 } 1 19 6 3 1 8 } 1 28 2 6 60
1 9 9 5 1 9 0 8 1 4 6 4 ! 3 8 62 9 68 1 1 9 1 0 2 06 } 1 96 2 7 6 2
资料来源
:










































































出 口 在全 国所居次位 由
1 9 9 0 年的第 7 位提升到 1 9 9 5 年的第 5 位
。
出口 占全国比重 由 1 9 9 0 年的 4
.
3 % 上升到
19 9 5 年的 6
.
3 % ; 出口占全省国内生产总值的比重由 1 9 9 0 年的 2 2
.




























表十四 199 1一 19 95 年对外贸易惰况
一9 9 2 } 1 9 9 3
进出 口总额
1 99 1
4 3 3 3 4 3
2 9 2 56 7
14 07 7 6
6 5 7 56 7
4 2 7 5 2 2
2 30 0 4 5
9 86 7 3 7
5 8 2 55 0
4 0 4 1 8 7
1 9 9 4
1 3 3 36 7 1
82 3 4 9 2





1 4 7 0 5 58
9 3 0 8 2 2




















1 9 9 5 年全省出口 额在 1 0 0 0 万 美元以上的大宗
商品有 9 8 种
,
比 19 90 年增加 73 种
。













由 1 9 9 0 年的 16
.




( 5 )外商投资企业 已成为全省出口贸易的
主力军
。




比 1 9 9 0 年增长 5 倍
,
在全省出口 总额中所占比重
从 19 9 0 年的 3 5
.







陆上运输 铁路运输到 19 9 5 年底
,








































级公路 3 6 4 n 公里
,








0 7 % ;


















水上运输 至 1 9 9 5 年底
,





年吞吐能力 2 5 0 0 万吨
。









2 4 个对台小额贸易的二类 口岸
。
海港口岸















































福州义序机场至 1 9 9 5 年底共有 45 条航线
,
厦










全省金融机构 70 0 多个
,





















9 % 高出 7
.
6 个百分点 ;


















































































1 9 9 5 年末达 25 7 亿元
,
是 19 9 0
年的 3
.




1 9 9 5 年末贷款余额达 191 亿 元
,




































































































































































































台湾 1 9 9 5 年金融机构 (包括总机构 和分支机构 ) 52 4 7 家
,
福建则有
















































































19 9 5 年台湾港
埠装卸量达 4
.
2 01 7 亿计费吨
,




















































































( 四 )台湾第三产业 的发展过 程给我 们一点启示
:
第三产业产值占总产值的 60 % 以
上
,
必须是在第一
、
二产业发展之后
,
整个社会经济内在要求第三产业加速发展
,
特别是金
融业
、
商业的加速发展
,
才是健康的正常的发展
。
这是因为第一
、
二产业发展之后
,
整个社
会商品需求和供给都扩大
,
即商品流通 量扩增
,
这就一方面要求从事商品流通 的商业发
展
,
另一方面货币流通量也要求扩增
,
企业与企业之间
、
企业与消费者之间的经济往来越
来越密切和频繁
,
对充当经济往来之中介的银行业的需求越迫切
。
因而商业和金融业获
得快速增长
。
我们在发展第三产业时
,
只能根据社会经济的内在要求去做
,
不能滞后
,
也
不宜超前
,
才能获得较大经济效益
。
(责任编辑 韩清海 )
